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ΔΟΤΛΟΙ Σ Τ Η Ν ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΝ 10ο ΑΙ. 
e H μαρτυρία του Βίου του οσίου Βασιλείου του Νέου* 
Θεσμός πού στα κυριότερα σημεία του ακολουθεί πιστά τη ρωμαϊκή πα­
ράδοση \ ή δουλεία, διατηρήθηκε τυπικά τουλάχιστον σ' δλη τη διάρκεια της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας
2
. Ή 'ίδια ή ουσία του θεσμού είναι, βέβαια, αντί­
θετη με τη γενική αρχή της «φυσικω δικαίω» ισότητας των ανθρώπων3. 
•Χρησιμοποιούνται επιπλέον οί ακόλουθες βραχυγραφίες : 
Bas = α.. Βασιλικά, Βιβλία Ι - LIX, εκδ. IL J . Schelteina - Ν. Van 
der Wal, τόμ. AI - AVII, Groningen - 's Gravenhage 1955 -
1974. 
= β. Βασιλικά, Βιβλία 49 - 60, Ικδ. Ι. Ζέπου, τόμ. 5, 'Αθήνα 1912. 
C.J — Corpus Iuris Civilis, II. Codex Iusünianus, Ικδ. P. Krueger14> 
Δουβλίνο -Ζυρίχη 1967. 
'Εκλογή — Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos V, Ικδ. 
L. Burgmann ( =Forschungen zur Byzantinischen Rechtsges­
chichte 10), Φραγκφούρτη 1983. 
Έπαναγωγή = JGR, τόμ. 2, σελ. 236 - 368. 
Έπαναγωγή aueta — JGR, τόμ. 6, σελ. 57 - 216. 
Πρόχειρος = JGR, τόμ. 2, σελ. 114 - 228. 
Πρόχειρον auctum = JGR, τόμ. 7, σελ. 5 - 361. 
Ράλλης - Πατλής — Γ. Α. Ρ ά λ λ η - Μ. ΓΙ ο τ λ η, Σύνταγμα τών θείων καΐ Ιερών 
κανόνων, τόμοι Α' - ΣΤ', Αθήνα 1852 - 1859. 
Σύνοψις minor = JGR, τόμ. 6, σελ. 327 - 547. 
1. " Α ν ν α ς Χ α τ ζ ή ν ι κ ο λ ά ο υ - Μ ά ρ α β α , Recherches sur la vie des esclave-i 
dans le monde byzantin, 'Αθήνα 1950, σελ. 8.— Π. Λ. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , La Société 
profane dans l'empire byzantin des VIle, Ville et IXe siècles, Louvain 1975, σελ, 
265 και σελ. 265 ΰποσ. 2.— Ch. V e r 1 i n d e n, VEìcla^aje dins l'Europj Médiévale. 
II. Italie- Colonies italiennes du Levant- Levant latin- Empire byzantin, Γάνδη 1977, 
σελ. 978. 
2. "Ετσι ό 'Αρμενόπουλος (Έξάβιβλος, Ικδ. Heimbach, Αιψία, σελ. 188 κεξ. ) επανα­
λαμβάνει αυτούσιο το 34° κεφάλαιο τοϋ Πρόχειρου «Περί Ελευθεριών», όπου γίνεται λόγο; 
για τα «έστερημένα ελευθερίας» πρόσωπα. Ωστόσο, ή τελευταία Νεαρά πού ασχολείται 
μέ τους δούλους, ορίζοντας την εξαγορά όλων τών δούλων της Κωνσταντινούπολης, εκδίδεται 
περί το 1167 άπο το Μανουήλ Κομνηνό (D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1476, πρβλ. καί H e l ­
g a K ö p s t e i n , Zur Novelle des Alexios Komnenos zum Sklavenstatus (1095), 
Actes du XVe Congrès International d'Etudes Byzantines IV, 'Αθήνα 1980, σελ. 166). 
3. προς δέ τον φυσικον (νόμον) πάντες οί άνθρωποι ϊαοι άσίν: D L, 17.32 = Bas Π, 
3.33. Ή γαρ φύσις πάντας ελευθέρους προήγαγεν: Bas II. 1, 4 =Πρόχειρος ΑΔ', 2 = Έ π α -
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Λυτή ή αντίφαση, ωστόσο, μεταξύ θεωρητικής ανθρωπολογίας και κρατικής 
πρακτικής, και ή οποία δεν αμφισβητήθηκε ευθέως ποτέ άπο τήν'Εκκλησία 1, 
εδραιώνεται μέσα άπο τα νομικά κείμενα, πού αποδέχονται τον τριμερή χω­
ρισμό της κοινωνίας σε ελεύθερους, απελεύθερους καί δούλους2. Ή βασική 
αυτή αρχή εισάγεται στο βυζαντινό δίκαιο από τον 'Ιουστινιανό
3
 καί επανα­
λαμβάνεται με αυτούσια σχεδόν διατύπωση στα Βασιλικά4. Ή 'ίδια αρχή περι­
λαμβάνεται καί στις μεταγενέστερες επιτομές τών νομικών συλλογών5. Συνέ­
πεια της ή κλιμάκωση τών δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων πού ρυθμίζουν το 
μέτρο συμμετοχής στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Σ ' αυτή 
τήν κλίμακα οί δούλοι κατέχουν τήν τελευταία βαθμίδα καί υπόκεινται σε κα­
θεστώς πλήρους δικαιοπρακτικής ανικανότητας. "Ετσι ό δούλος, σημειώνει ό 
νομοθέτης, αν καί «φύσει» ζει, βρίσκεται σύμφωνα με το νόμο σέ κατάσταση 
όμοια με το θάνατο °. 
ναγωγή ΛΖ. 3 = Πρόχειρον a u c t u m ΛΔ. 3 = Έ π α ν α γ ω γ ή a u c t a Λ1Ι. 2 — Σύνοψις minor 
Δ. 17. 
1. ΊΙ προσπάθεια της 'Εκκλησίας εξαντλείται στην καλυτέρευση τών συνθηκών δια­
βίωσης τών δούλων, βλ. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς , La Société profane, σελ. 271, πρβλ. καί 
Α. Ρ i g a n i Ο 1, L'Empire chrétien3, Παρίσι 1972, σελ. Ί 4 9 . Ά λ λ α καί τα παραδεί­
γματα άπο έ'ργα τών Πατέρων της 'Εκκλησίας που παραθέτει ή Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ -
Μ α ρ α β S (Recherches, σελ. 13 - 18), δείχνουν ότι ή 'Εκκλησία στηρίζει τήν ισχύουσα 
τάξη πραγμάτων. Τα θεωρητικά, στωικής κυρίως προέλευσης, επιχειρήματα τών Π α ­
τέρων αποσκοπούν στην αφομοίωση τών κατηγοριών ελεύθερος - δούλος μέσα στο κοι­
νωνικό σχήμα της εποχής. Ή διάθεση συμβιβασμού ανάμεσα στην καταρχήν αποδεκτή 
άπο τήν 'Εκκλησία ελευθερία τοϋ άτομου καί την κοινωνική αναγκαιότητα διατυπώνε­
ται με ενάργεια στο παρακάτω χωρίο τοϋ Έπιφάνιου Σαλαμίνας (Άγκυρωτός, P G 4 3, 
121) : Καί ή συνήθεια τους δούλους σώματα εϊωΟε καλεϊν. Δεσπότης, φησίν, εκατόν σω­
μάτων άλλα καί ψυχάς εχόντων επειδή δε ή δεσποτεία τών ανθρώπων σωμάτων κυριεύει^ 
αλλ' ου ψυχής δια τοΰτο τους δούλους ευλόγως σώματα εκάλεσαν συν ψυχή, Ίνα δείξϊ] τήν 
χρήσιν τών σωμάτων. 
2. Πάντες οί άνθρωποι ή δοΰλοί είσιν ή ελεύθεροι: Bas XLVI, 1.1. Των δούλων μία 
εστίν ή αΐρεσις. . . οί δε ελεύθεροι ή ευγενείς εισιν ή απελεύθεροι: Bas XLVI, 1.3. Ή τυ­
πική ισότητα ελεύθερων καί απελεύθερων αίρεται σέ ορισμένες περιπτώσεις. Έ τ σ ι , π.χ. 
οί απελεύθεροι, εξομοιούμενοι στο σημείο αυτό με τους δούλους, δεν μπορούν να μαρτυρή­
σουν ύπερ ή κατά τοϋ πρώην κυρίου τους (Εκλογή 14, 2.2), οϋτε να κληροδοτήσουν σέ 
πλαγίου βαθμοϋ συγγενείς, εφόσον δεν τους αναγνωρίζεται ή άνιοΰσα συγγένεια (Πρόχειρος 
23, 1.4). 
3. Ü 1, 5.3 καί Ι, 5.5. 
4. Βασιλικά, 5.π. Στην 'Εκλογή τών Ίσαύρων ή διάκριση δεν διατυπώνεται ευθέως, άλλα 
υπονοείται με σαφήνεια, π.χ. Ε κ λ ο γ ή 8, 1.1, 8. 4.2 καί 17.42. 
5. Πρόχειρος 34. 1 καί 34.4 = Έ π α ν α γ ω γ ή 37.1 καί 37.4 =Πρόχειρον a u c t u m 34.1 
καί 34.5 = Έ π α ν α γ ω γ ή a u c t a 38.1 καί 38.5 =Σύνοψις minor Ε. Ι. 
6. Ή δουλεία σχεδόν εοικε τω θανάτω : Bas I I . 3, 209 καί 'Αρμενόπουλος, Έξάβιβλος 
1. 14.0. ΙΙρβλ. το αντίστοιχο σχόλιο τών Βασιλικών. 'Επί τοϋ δούλου καί τοϋ αιχμαλώτου 
αύτώ τω νόμω τεΟναναι δοκέ ι, φύσει δε ζην. 
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"Ομως, παρά το απόλυτο αυτό αξίωμα, είναι γνωστό δτι ό ϊδιος ό νόμος επι­
τρέπει στους δούλους νά ασκούν έναν αριθμό δικαιωμάτων, δπως νά διαχειρί­




 ή, σέ μεταγενέστερη 
εποχή, νά εγγράφονται στα συστήματα3. 
Βασική πηγή για τις αλλαγές πού παρουσιάζονται στην υπόσταση τών δού­
λων αποτελούν τα νομικά κείμενα, τά όποια καθορίζουν, συχνά με πολλές 
λεπτομέρειες, τους δρους απόκτησης καί εκμετάλλευσης τών προσώπων πού 
είτε γεννώνται δούλοι είτε υποπίπτουν σ' αυτή τήν κατηγορία ως αιχμάλωτοι 
πολέμου ή κάτω άπο άλλες ειδικές συνθήκες4. Μέσα άπο τις πηγές αυτές 
μπορούμε, λοιπόν, νά παρακολουθήσουμε τις μεταλλαγές στις διαθέσεις της 
πολιτείας απέναντι στους δούλους ή, ακόμα, τά όρια τών δικαιωμάτων τών 
κυρίων-δεσποτών, άλλα καί τών 'ίδιων τών δούλων. 'Ωστόσο, ή προοπτική 
τών μεγάλων κυρίως νομικών συλλογών είναι μονοδιάστατη, εφόσον τά προ­
βλήματα τίθενται στή γενικότητα τους- άλλα καί ο χρονικός προσδιορισμός 
τών διατάξεων δεν εϊναι πάντα έξακριβώσιμος5, ούτε είναι δυνατό νά κατα­
νοηθεί μέσα άπο τά ίδια αυτά κείμενα ή εμβέλεια τους. "Ετσι, τήν περιγραφή 
της εκάστοτε κοινωνικής πραγματικότητας, τις διεργασίες στο επίπεδο τών 
διαφοροποιήσεων στις συμπεριφορές καί τις νοοτροπίες οφείλουμε νά αναζη­
τήσουμε σέ άλλα είδη πηγών καί ιδιαίτερα στις εκκλησιαστικές καί άγιολο-
γικες ". 
1. Πρόκειται για τους actores, procuratores , conductores της πρώιμης εποχής, βλ. 
Α. Η . Μ. J o n e s , The Later Roman Empire 284 - 602, τόμ. Β', 'Οξφόρδη 1964, σελ. 
7 9 0 - 7 9 1 . 
2. Βλ. παραδείγματα στο βιβλίο της Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν α ς Μ έ ν τ ζ ο υ , ΣυμβολαΙ 
είς τήν μελετην τοϋ οικονομικού καί κοινωνικού βίου της πρώιμης βυζαντινής περιόδου, 
Αθήνα 1975, σελ. 87, 104, 125. 
3. Χα τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ - Μ α ρ α β α , Recherches, σελ. 46 - 47.— Α. P . K a z d a n , 
Raby ί mislii ν Vizantii IX - Χ vekov, Ucenye Zapiski Tul'skij Gosud. P e d a g . Ins t . 2 
(1951 ), σελ. 72.— τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, Derevnja i Gorod ν Vizantii IX - Χ νν., Μόσχα 1960, 
σελ. 309 - 310. — R . B r o w n i n g , Rabstvo ν vizantijskoj imperii (600 - 1200 gg.), 
Viz. Vrem. 14 (1958 ), σελ. 43 - 44. — Ν. Ο Ί κ ο ν ο μ ί δ η, Boutiques de Constanti­
nople au Xe s.: Prix, Loyers, Imposition (cod. Patmiacus 171), D O P 26 (1972), 
σελ. 354 - 355. 
4. Τρεις είναι οί κύριες πηγές δούλων: ή φυσική αναπαραγωγή, ό πόλεμος, το εμπόριο 
τών δούλων ( K a z d a n , Raby i mistii, σελ. 6 6 - 7 0 . — B r o w n i n g , Rabstvo, σελ. 
4 8 - 5 3 ) . Μιά τέταρτη κατηγορία συγκροτείται άπο τους δούλους τοϋ δημοσίου, πού υπο­
πίπτουν σ* αυτή τή θέση με δικαστική απόφαση, πρβλ. Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ - Μ α -
ρ α β α, Recherches, σελ. 35 καί Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , La Société profane, σελ. 276 -
277. 
5. Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ - Μ α ρ α β δ , δ.π., σελ. 8. — V e r l i n d e n , L'Esclavage, 
σελ. 978. 
6. Πρβλ. B r o w n i n g , Rabstvo, σελ. 39. 
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Σ ' αυτό τα πλαίσιο εϊναι ενδιαφέρουσα ή μαρτυρία του Βίου του Βασιλείου 
τοϋ Νέου, πού αποτελεί αξιόλογη πηγή για τή συλλογή ποικίλων στοιχείων, 
σχετικών μέ τήν κοινωνική ζωή στην Κωνσταντινούπολη στα μέσα τοϋ 10ου αι. * 
Στο μακρό αυτό κείμενο, ό μαθητής του αγίου, Γρηγόριος, πραγματεύεται 
τήν πολιτεία τοϋ πνευματικού καθοδηγητή του, ή δραστηριότητα τοϋ οποίου 
περιορίζεται στα γεωγραφικά δρια τής Βασιλεύουσας καί δέν σχετίζεται μέ 
κανένα εκκλησιαστικό ή μοναστικό θεσμό. Ή ιδιοτυπία αύτοΰ τοϋ «αστικού» 
αγίου καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές τις επτά ολοκληρωμένες διηγήσεις πού 
περιέχονται στο Βίο καί αναφέρονται σέ δούλους, πιστούς χριστιανούς, μα­
θητές τοϋ Βασιλείου, καί, κυρίως, κατοίκους τής Κωνσταντινούπολης. Πρά­
γματι, ενώ για τήν ίδια περίπου εποχή είναι γνωστοί μεγάλοι αριθμοί οίκετών 
πού εργάζονται στην επαρχία, σέ κτήσεις δυνατών
2
, συγκεκριμένες φιλολο­
γικές μαρτυρίες για τήν απασχόληση δούλων στα αστικά κέντρα είναι σπάνιες. 
Έτσι , μολονότι οί πληροφορίες πού παρέχει ό Βίος τοϋ Βασιλείου δέν είναι 
πρωτότυπες, στο μέτρο πού οί συνθήκες διαβίωσης τών δούλων μας είναι 
γενικά γνωστές άπο τις νομικές πηγές, ό σχολιασμός τοϋ κειμένου μας βοηθά 
στή διευκρίνιση τής εφαρμογής τής σχετικής νομοθεσίας στα αστικά κέντρα 
καί στή διαπίστωση τής πραγματικής ισχύος τών ρυθμίσεων της. 
Οί επτά ιστορίες δούλων στο Βίο τοϋ Βασιλείου είναι οί ακόλουθες: 
1. Ιστορία τοϋ δούλου Θεόδωρου (Βίος Ves., σελ. 51 - 54). 
Πλούσιος καί τυφλός εργαστηριακός, πού κατοικούσε στο λιμάνι τών Σο­
φιών
 3
, είχε πολλούς καί ευσεβείς δούλους. "Ολοι οί δοΰλοι σχετίζονταν μέ το 
1. "Ως τώρα έχουμε στή διάθεση μας δύο αποσπασματικές εκδόσεις τής πληρέστερης 
μορφής τοϋ κειμένου: α. Α. Ν. V e s e l o v s k i j , Razyskanija ν'oblasti russkago 
dukhovnago stikha, Sbornik Otd. Russ. J a z . I Slov. I m p . Akad. N a u k 46 (1899), 
Συμπλήρωμα, σελ. 10 - 76 (στο έξης: Βίος Ves. ), καί β. S. G. V i l i n s k i j , £itie sv. 
Vasilija novago ν russkoj literature, Μέρος δεύτερο: Teksly, Zapiski I m p . Novoross. 
Univcr .7, 'Οδησσός 1911, σελ. 283 - 340 (στο έξης: Βίος Vil.). Γενικά για το κείμενο τοϋ 
Βίου, βλ. Χ ρ ι σ τ ί ν α ς Γ. Α γ γ ε λ ί δ η , Ό Βίος τοϋ όσιου Βασιλείου τοϋ Νέου, 
'Ιωάννινα 1980, σελ. 2 2 - 5 7 . 
2. Τα κυριότερα παραδείγματα πού αναφέρονται είναι τά παρακάτω: γιά τον 8ο αι., 
ή μαρτυρία τοϋ Βίου τοϋ αγίου Φιλάρετου, γιά τον 9ο, ή περίπτοοση τής Δανιηλίδας (σημει­
ώνουμε ωστόσο τους υπερβολικούς αριθμούς οίκετικών προσώπων καί στα δύο αυτά κεί­
μενα. Για τή Δανιηλίδα, πού αποτελεί μεταφορά σέ μεσαβυζαντινό κείμενο τοϋ θρύλου της 
βασίλισσας τοϋ Σαβα, βλ. Ή λ. ' Α ν α γ ν ω σ τ ά κ η , La Géographie des chansons du 
cycle akrilique et du roman du Digénis Akritas, διδακτ. διατριβή. Παρίσι 1983, σελ. 
2 6 8 - 2 7 1 ) , καί γιά τον I l o αι., ή διαθήκη τοϋ Ευστάθιου Βοΐλα (εκδ. P . L e m e r i e, 
Le testament d'Eustathios Bollas, στον τόμο Cinq Etudes sur le Xle s., Παρίσι 1977, 
σελ. 15 - 6 3 . Ειδικά γιά τον κωδίκελλο πού άφορα τους δούλους, σελ. 2 6 - 2 7 καί 5 9 - 6 0 ) . 
3. Ή ταύτιση τοϋ λιμανιοϋ τών Σοφιών μέ το μεταγενέστερο λιμάνι τοϋ Κοντοσκαλίου 
δέν εϊναι βέβαιη. Σήμερα, ή υποθετική τοποθεσία τών Σοφιών αποτελεί, μετά τις προσχώ-
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Βασίλειο, ιδιαίτερη δμως ήταν ή ευσέβεια τοϋ Θεόδωρου, «πρωτεύοντος» 
δούλου, έ'μπιστου τοϋ κυρίου του, πού του εΐχε εναποθέσει τις ευθύνες τής 
διαχείρησης τής περιουσίας του. Ή εμπιστοσύνη δμως αυτή του κυρίου προς 
το Θεόδωρο, κίνησε το φθόνο ενός άλλου δούλου τοϋ ίδιου κυρίου. Μέ τή βοή­
θεια μάγισσας, πού πληρώθηκε ενα νόμισμα γιά τις συμβουλές τ η ς 1 , ό φθο­
νερός δούλος προκαλεί βαρύτατη άρρώστεια στο Θεόδωρο. Φίλοι του Θεόδω­
ρου καί μαθητές τοϋ Βασιλείου, ελεύθεροι καί δούλοι, προσφεύγουν στον άγιο 
ζητώντας του νά σώσει το Θεόδωρο. Ό Βασίλειος έ'ρχεται στο σπίτι τοϋ 




2. 'Ιστορία του δούλου πού έπασχε άπο ύδρωπικία (Βίος Ves., 
σελ. 5 4 - 5 5 ) . 
'Εργαστηριακός πού έ'μενε στις Ά ρ κ α δ ι α ν έ ς 3 είχε Ινα δούλο άρρωστο άπο 
ύδρωπικία καί ετοιμοθάνατο. "Εχοντας χάσει κάθε ελπίδα γιά τή σωτηρία 
τοϋ άρρωστου, ό εργαστηριακός αποφασίζει νά ζητήσει τή βοήθεια τοϋ Β ά ­
σεις, τμήμα τής συνοικίας Kumkapi (R. J a n i n, Constantinople byzantine2, Παρίσι 
1964, σελ. 223 - 224. Πρβλ. R. G u i 11 a n d, Le port palatin de Boukoléon, Etudes 
de Topographie do Constantinople Byzantine [ =Berliner Byzantinistische Arbeiten 
37], τόμ. A', Βερολίνο - Άμστερνταμ 1969, σελ. 286 - 288 καί τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Les ports 
de Byzance sur la Propontide, ο.π., τόμ. Β', σελ. 81 - 91 καί κυρίως 87 - 91). 
1. Παράλληλα προς το ζήτημα πού θέτει ή πληροφορία αυτή σχετικά με τή δυνατότητα 
Soòy^j νά διαχειρίζεται ποσά ανεξέλεγκτα (γιά το ϊδιο θέμα, βλ. παρακάτω, σελ. 44 - 45), 
οφείλουμε νά παρατηρήσουμε ότι το μνημονευόμενο ποσό εϊναι,, γιά τήν εποχή, πολύ υψηλό. 
"II αξία ενός νομίσματος Ας το 959 περίπου εϊναι ϊση μέ δώδεκα μόδιους σιταριοΰ 
(Ά. Ά ν δ ρ ε ά δ η, De la monnaie et de la puissance d'achat des métaux précieux dans 
l'Empire Byzantin, Byzantion 1 (1924), σελ. 92). Πρβλ. ακόμη τα ποσά που απαι­
τούνται τήν 'ίδια εποχή γιά την πληρωμή φόρου άπο ενοικίαση εργαστηρίων ( Ο Ι κ ο ν ο -
μ ί δ η, Boutiques de Constantinople, σελ. 350). Γενικά όμως τά ποσά πού αναφέρει 
ό συγγραφέας τοϋ Βίου φαίνονται υπερβολικά" πρβλ. Βίο Vil., σελ. 319, δπου ζώνες κοστί­
ζουν δύο νομίσματα καί ένα σκέπασμα κοστίζει τέσσερα νομίσματα. Βλ. σχετικά καί τις 
παρατηρήσεις τής G e r m a i n e D a G o s t a - L o u i l l e t , Saints de Constanti­
nople, Byzantion 24 (1954), σελ. 507. -Αξίζει, τέλος, νά σημειώσουμε τήν έμμεση 
έστω πληροφορία τοϋ Βίου σύμφωνα μέ τήν οποία ή μετάδοση καί αποκάλυψη σέ αμύητους 
μαγικών γνώσεων αποτελεί κερδοφόρα επαγγελματική απασχόληση. 
2. Ή ασθένεια τοϋ Θεόδωρου έχει προκληθεί άπο καρφιά, πού κατά τις υποδείξεις τής 
μάγισσας ό φθονερός δοϋλος Ιχει πήξει σέ σκοτεινό καί κρυφό μέρος τής αποθήκης. Ό Βα­
σίλειος τά αποκαλύπτει καί τά απομακρύνει. Πρόκειται έδώ γιά συντετμημένου τύπου «κα-
ταπασσάλευση», πού στην πλήρη μορφή της, μέ χρήση δηλαδή άνθρ6^πόμορφων ομοιωμά­
των, αποτελεί τρέχουσα μαγική πρακτική σέ όλες τις εποχές. Γιά παραδείγματα μεσαιω­
νικών καί νεοελληνικών καταπασσαλεύσεων, βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών Βίος και 
Πολιτισμός, τόμ. ΣΤ', 'Αθήνα 1957. σελ. 174 - 207. 
3. 'Π συνοικία τοποθετείται στην περιοχή μεταξύ 'Αγίας Ειρήνης καί σημερινού 
G ü l h a n e (J a n i n, Constantinople Byzantine, σελ, 292-293). 
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σιλείου. "Ερχεται στο σπίτι, οπού μένει ό άγιος, καί τον παρακαλεί, κλαί­
γοντας, νά δεχθεί νά θεραπεύσει το δοΰλο. Ό Βασίλειος συγκινείται άπο τή 
θερμή παράκληση τοϋ εργαστηριακού, επισκέπτεται τον άρρωστο καί τον θε­
ραπεύει, εμφυσώντας «σταυροειδώς» στο πρόσωπο του. 
3. 'Ιστορίατοϋ δούλου πού έ'πασχε άπο ρίγος (Βίος Ves., σελ. 56-57). 
"Ενας νέος πού έπασχε άπο ρίγος έ'ρχεται στο Βασίλειο καί τον παρακαλεί 
νά τον θεραπεύσει. Ό άγιος θεραπεύει πράγματι το νέο, πού ήταν δούλος 
ενός «χειρομάχου». Μετά τή θεραπεία ό Βασίλειος προφητεύει το μέλλον 
τοϋ νέου δούλου: ό κύριος του θά πεθάνει σύντομα, ό ίδιος θα απελευθερωθεί, 
θά κάνει νόμιμο γάμο καί θά αποκτήσει παιδιά. Μετά το θάνατο τής πρώτης 
γυναίκας του θά παντρευτεί δεύτερη φορά καί, τέλος, όταν πεθάνει καί ή δεύ­
τερη γυναίκα του θά γίνει μοναχός. Ή προφητεία τοϋ Βασιλείου επαληθεύεται. 
4.'Ιστορία τής δαιμονιζομένης δούλης μοναχής (Βίος Ves., σελ. 68-69) . 





. 'Εκεί τον επισκέπτεται μια δαιμονιζόμενη δούλη μοναχής στή μονή 
του Μουζάλωνος
8
, πού εΐχε δραπετεύσει άπο το μαρτύριο τής 'Αγίας 'Ανα­
στασίας, δπου ήταν έγκλειστη γιά θεραπεία
4
. Ό άγιος εκδιώκει τά δαιμόνια 
καί ή δούλη επιστρέφει υγιής στην κυρία της. 
1. Για τους ευνούχους αδελφούς, Κωνσταντίνο καί Αναστάσιο Γογγύλιους, βλ. D.A.I., 
Commentary, σελ. 179· πρβλ. καί R. G u i 11 a n d, Le Cubiculaire, Recherches sur 
les I n s t i t u t i o n s Byzant ines [ = B e r l i n e r Byzantinist ische Arbeiten 35 J, Βερολίνο-
"Αμστερνταμ 1967, τόμ. A', σελ. 279 - 280. Tò 949, ό Κωνσταντίνος Γογγύλιος οδήγησε 
το βυζαντινό στόλο στην αποτυχημένη εκστρατεία εναντίον τών Σαρακηνών τής Κρήτης 
(Κεδρηνοΰ, 'Ιστορία [έκδ. N i e b u h r ] , σελ. 336 καί Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί 
Βασιλείου Τάξεως [εκδ. Rei ske] , τόμ. Α', σελ. 6 6 4 - 6 7 8 ) . 
2. Το λιμάνι τών 'Ελευθερίου ήδη το 385 είχε καλυφθεί άπο προσχώσεις ( J a n i n, 
δ.π., σελ. 218 - 220 καί G U i 11 a n d, Les ports de Byzance, ό.π., σελ. 93 - 94) . 
3. Ή μνεία αύτη, πού συνηγορεί στην ύπαρξη καί λειτουργία μεταξύ τοϋ 940 καί 944 
μονής τοϋ Μωσηλέ στην Κωνσταντινούπολη, πρέπει να προστεθεί σέ όσες αναφέρει ή Ά λ-
κ μ ή ν η Σ τ α υ ρ ί δ ο υ - Ζ α φ ρ ά κ α . ΊΙ μονή τοϋ Μωσηλέ και ή μονή του ' Λνθε-
μίου, Βυζαντινά 12 (1983), σελ. 73 κέΕ, Σύμφωνα μέ το Βίο τοϋ Βασιλείου ή μονή ήταν 
γυναικεία. Γιά τήν πιθανότερη τοποθεσία της, κοντά στο ναό τοϋ αγίου Άκακίου εν Έ π τ α -
σκάλω στην 10η ρεγεώνα, βλ. Σ τ α υ ρ ί δ ο υ - Ζ α φ ρ ά κ α , ό.π., σελ. 81 κέξ. 
4. Στο Βίο τοϋ Βασιλείου αναφέρεται δύο φορές ναός τής 'Αγίας 'Αναστασίας (Βίος 
Ves., σελ. 68, 70). Πρόκειται χ<»ρίς αμφιβολία για τήν ίδια εκκλησία, όπου έκτος άπο τον 
κυρίως ναό υπήρχε καί χώρος περίθαλψης ψυχασθενών, όπως συνάγουμε άπο τά συμφραζό­
μενα (βλ. παρακάτω τήν ανάλογη μαρτυρία τής διήγησης 5) . Ό R. J a n i n (La Géogra-
phie ecclésiastique de l'Empire Byzantin. 7. he siège de Constantinople el le Patriarcat 
Oecuménique. III. Les églises et les monastères2, Παρίσι 1969, σελ. 26 - 30), αναφέρει 
τέσσερεις εκκλησίες αφιερωμένες στην 'Αγία Αναστασία, άπο τις όποιες μόνο ή τέταρτη 
φέρεται ως «Φαρμακολύτρια», επίθετο πού συμφωνεί μέ τήν έκφραση «τής τά φάρμακα 
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5. 'Ιστορία τής δούλης τοϋ 'Ιωάννη (Βίος Ves., σελ. 69 - 72). 
Ό 'Ιωάννης, πλούσιος ευνούχος, «επί τής βασιλικής τραπέζης»
1
 καί άπο 
τους πιο πιστούς μαθητές τοϋ Βασιλείου, είχε στο σπίτι του, κοντά στο μο­
ναστήρι τοϋ 'Αγίου Ααζάρου
 2
, αρκετούς δούλους καί εϊχε ορίσει επικεφαλής 
τους μια δούλη, στην οποία έ'δειχνε μεγάλη εμπιστοσύνη. Ή δούλη δμο>ς αυτή 
γρήγορα άρχισε νά σκέπτεται, πώς θά καταφέρει νά διαχειρίζεται ανεξέλεγκτα 
τήν περιουσία τοϋ κυρίου της. Μέ τή βοήθεια μάγισσας πού πληρώθηκε αδρά 3, 
ή δούλη προξενεί συμπτώματα βαθειας άνοιας στον ηλικιωμένο αφέντη της 
καί υπεξαιρεί μέρος τοΰ χρυσοΰ του. Φίλοι καί άλλοι δούλοι τοϋ 'Ιωάννη σκέ­
πτονται τις δυνατότητες θεραπείας στο μοναστήρι τοϋ 'Απόστολου 'Ανδρέα4 
ή στην εκκλησία τής 'Αγίας 'Αναστασίας τής Φαρμακολύτριας 5 . Τελικά απο­
φασίζουν νά τον μεταφέρουν στο σπίτι τοΰ Βασιλείου. Ό άγιος θεραπεύει 
τον 'Ιωάννη καί κατονομάζει τήν αιτία τής άρρώστειας του. Ό 'Ιωάννης 
ανακαλύπτει τήν κλοπή τοΰ χρυσοΰ καί γιά νά τιμωρήσει τή δούλη γιά τήν 
αχαριστία της τήν εκδιώκει άπο το σπίτι του, πουλώντας την σέ «έπιδημοΰν-
τας» εμπόρους. 
6. 'Ιστορία τοΰ κλεμμένου χρυσοΰ τών θυγατέρων τοΰ Ρωμανού 
Λακαπηνοΰ (Βίος Ves., σελ. 7 2 - 7 6 ) . 
Δύο κόρες τοΰ Ρωμανοΰ Αακαπηνοΰ μένουν στον λεγόμενο Οίκο τοΰ Ρω-
λυούσης» τοϋ Βίου τοΰ Βασιλείου (ό.π., σελ. 70). Πρόσφατα ό L. R y d è n (A Note 
on some References lo the Church of St. Anastasia in Constantinople in the 10th century, 
Byzant ion 44 (1974), σελ. 198 - 201) έδειξε Οτι τόσο ή μνημονευόμενη στο Βίο τοΰ Βα­
σιλείου 'Αγία 'Αναστασία Οσο καί ό ομώνυμος ναός πού μαρτυρεϊται στο βίο τοΰ 'Ανδρέα 
Σαλοϋ ταυτίζονται, μέ τήν πρώτη άττό τις εκκλησίες πού αναφέρει, ό J a n i n καί πού τοπο­
θετείται στον έμβολο τοϋ Δομνίνου. 
1. Ά ξ ι α δια λόγου, ό τίτλος τοΰ «επί τής τραπέζης τοΰ δεσπότου ή τής αύγούστας» 
κατέχει, σύμφωνα μέ τό Κλητορολόγιο του Φιλόθεου, τήν τρίτη καί τέταρτη θέση στην αυ­
λική ιεραρχία καί απονέμεται σέ ευνούχους (Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , Les listes de préséance 
byzantines des IXe et Xe siècles, Παρίσι 1972, σελ. 135 καί 305 - 306, πρβλ. καί τ ο ΰ 
ί'δ ι ο υ, Boutiques de Constantinople, σελ. 349, ύποσ. 24) . 
2. Ή μονή βρισκόταν στους Τόπους, περιοχή προς τον Κεράτιο, στο ΰψος τοΰ σημερινού 
νοσοκομείου Giilhane (J a n i n, Eglises et Monastères, σελ. 309 - 310). 
3. Βλ. παραπάνω, διήγηση 1, σελ. 37, ύποσ. 1. 
4. Ό J a n i n (Eglises et Monastères, σελ. 3 1 - 3 6 ) καταγράφει επτά εκκλησίες καί 
μοναστήρια ιδρυμένα στο όνομα τοϋ αποστόλου Ανδρέα. Ά π α αυτά τό κυριότερο, ό Ανδρέας 
έν Κρίσει, αποτελούσε σημαντικό μοναστηριακό συγκρότημα. Ή εκκλησία ανακαινίστηκε 
από τό Βασίλειο Α', ενώ γιά τά υπόλοιπα οικοδομικά του τμήματα δέν σώζονται συγκεκρι­
μένες πληροφορίες. Πάντως ή λειτουργία τής μονής μνημονεύεται ως τό 1489, οπότε ή εκ­
κλησία μετατράπηκε σε τζαμί στο όνομα τοϋ Kuca Mustafa Pasa. Ή ταύτιση τοΰ 'Αγίου 
Ανδρέα πού αναφέρεται στό Βίο, μέ τόν Ανδρέα εν Κρίσει είναι πολύ πιθανή, αν καί δέν 
είναι γνωστή άπό άλλου ή ύπαρξη ειδικού θεραπευτικού χώρου στα όρια τής μονής. 
5. Βλ. παραπάνω, διήγηση 4, σελ. 38, υποσ. 4. 
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μανοΰ1, ύπηρετούμενες άπο μεγάλο αριθμό δούλων. 'Ανάμεσα σ αυτούς ή 
κουβικουλαρία
2
 καί ό επίτροπος τών δούλων. Κάποια μέρα ανακαλύπτεται 
οτι έχει κλαπεί ενα σκεΰος πού περιείχε 40 λίτρα χρυσού3. Οί κόρες τοϋ Ρω­
μανού προτίθενται νά καταγγείλουν το γεγονός στον ύπαρχο, ζητώντας του 
νά διενεργήσει ανακρίσεις μεταξύ τών δούλων4. Ή κουβικουλαρία όμως παρα­
καλεί τις κυρίες της νά μήν αναμείξουν στην υπόθεση τις αρχές καί προθυμο­
ποιείται νά ζητήσει τή συμβουλή τοΰ Βασιλείου. Ό άγιος αποκαλύπτει στην 
κουβικουλαρία τον τόπο, δπου είναι κρυμμένο το σκεύος. Ό επίτροπος καί 
τρεϊς άλλοι δούλοι ερευνοΰν το χώρο πού υπέδειξε ό Βασίλειος καί ανακαλύ­
πτουν το χαμένο θησαυρό. 
7. 'Ιστορία τής δούλης Θεοδώρας. 
( Ή δούλη Θεοδώρα είναι ενα άπο τά κύρια πρόσωπα τοϋ Βίου τοΰ Βασιλείου 
καί διηγηματικά ισάξιο μέ το συγγραφέα τοΰ Βίου, Γρηγόριο). 
"Οταν ό Βασίλειος εγκαθίσταται στο σπίτι τοΰ πριμικήριου Κωνσταντίνου 5, 
ό οικοδεσπότης θέτει στην υπηρεσία του τήν ηλικιωμένη δούλ.η του, Θεοδώρα. 
1. Πρόκειται για τό Μυρέλαιο, οικογενειακή κατοικία τών Λακαπηνών, πού μετατρά­
πηκε σέ μοναστήρι άπό τό Ρωμανό Α' μετά τήν ανάρρηση του στό θρόνο καί πριν άπό τό 
θάνατο τής γυναίκας του, Θεοδώρας, τό 922 (J a n i n, Eglises et Monastères, σελ. 364 -
366). Ά π ό τή μαρτυρία τοΰ Βίου δέν γίνεται σαφές αν οί θυγατέρες τοΰ Ρωμανού μονάζουν 
ή απλώς κατοικοΰν στή μονή, ή όποια άλλωστε φαίνεται ότι δέν έχασε ποτέ ολοκληρωτικά 
τό χαρακτήρα τοΰ ΐδιωτικοΰ ευκτήριου (J a n i n, ό.π., σελ. 365 - πρβλ. καί G. M a n g o , 
The Life of St. Andrew the Fool Reconsidered, Miscellanea Agostino Pertus i 2 f = R i -
y i s ta di S tudi Bizantini e Slavi 2 (1982)], σελ. 303 - 304). Καμιά υπόθεση σχετικά μέ 
τό ποιες θυγατέρες τοΰ Ρωμανοΰ έννοεϊ έδώ ό συγγραφέας τοΰ Βίου δέν εϊναι δυνατ/j εφό­
σον γνωρίζουμε μόνο τά ονόματα εκείνων πού τήν εποχή αυτή είναι παντρεμένες (βλ. Γε­
νεαλογικό δένδρο τών Λακαπηνών, S. R u n c i m a n , The Emperor Romanus Leca-
penus and his Reign, Cambridge 1963, Παράρτημα I V / I ) . 
2. Ή «κουβικουλαρία», πού ως τίτλος καί λειτούργημα αντιστοιχεί μέ τόν «κουβικου-
λάριο» (G u i 11 a n d, Le Cubiculaire, ό.π., σελ. 281 κέξ., πρβλ. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , 
Listes de préséance, σελ. 301), ανήκει στην προσωπική υπηρεσία τής αύγούστας. Έ δ ώ , 
μολονότι πρόκειται γιά τήν επικεφαλής τοΰ υπηρετικού προσωπικού πού διαθέτουν μέλη 
τής αυτοκρατορικής οικογένειας, ή λέξη προφανώς έχει τήν κοινή της σημασία. 
3. Τό ποσό (40 λίτρα χρυσοΰ = 2.880 νομίσματα) εϊναι πολύ υψηλό για την εποχή, 
όταν γιά τήν απόκτηση τοΰ τίτλου τοΰ «άσηκρήτις» καί τοϋ «πρωτοσπαθάριου» απαιτούν­
ται αντίστοιχα 12 καί 1 2 - 1 8 λίτρα χρυσοΰ (πρβλ. τά παραδείγματα πού παραθέτει ό 
Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς, Boutiques de Constantinople, σελ. 349 - 350 ). 
4. Γιά τις αρμοδιότητες τοΰ υπάρχου ( = έπαρχου) τής πόλεως, βλ. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , 
Listes de préséance, σελ. 319 - 320. Ί 1 πληροφορία τοΰ Βίου είναι σύμφωνη μέ τις διοι­
κητικές ευθύνες πού ανατίθενται στον έπαρχο. 
5. Ό Κωνσταντίνος αναφέρεται στό Βίο ώς συγγενής τών Γογγυλίων (Βίος, Ves., σελ. 
57). Ό ακριβής του τίτλος δέν εϊναι δυνατό νά διαπιστωθεί, εφόσον παραλλάσσει άνάλ.ο-
γα μέ τις παραδιδόμενες μορφές τοΰ Βίου. Μορφή Α: Κωνσταντίνος δε τις τουνομα, αν 
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Ή δούλη κατοικεί σ' ενα μικρό δωμάτιο στην αυλή τοΰ σπιτιού, δπου ό Βασί­
λειος δέχεται τους μαθητές καί τους φίλους του. Ή Θεοδώρα είναι άπο χρόνια 
χήρα καί ζεί μόνη άφοΰ ανέθρεψε τά δυο παιδιά της, ενα αγόρι καί ενα κορίτσι *. 
Λίγο καιρό μετά τή γνωριμία τοΰ Γρηγορίου μέ το Βασίλειο, ή Θεοδώρα πε­
θαίνει. Ό Γρηγόριος τήν οραματίζεται καί μαθαίνει τήν πορεία της άπο τή 
γη προς τον τόπο τών μακάρων. Κατά τήν πορεία αύτη, ή Θεοδώρα περνά 
άπο τά τελωνεία τοΰ αέρα, οπού λογοδοτεί γιά τις αμαρτίες της. Στο τελωνείο 
τής μοιχείας ή Θεοδώρα κατηγορείται ώς μοιχός, οί συνοδοί της άγγελοι 
δμως προβάλλουν τή δικαιολογία δτι ή Θεοδώρα δντας δούλη δέν έ'κανε νόμιμο, 
ίερολογημένο γάμο, άλλα άπλα «συνήφθη» με τον άντρα της «τή συναινέσει» 
του κυρίου της. Το επιχείρημα φαίνεται ισχυρό καί ή Θεοδώρα περνά αλώ­
βητη άπο τό τελωνείο τής μοιχείας* σταματά δμως στο τελωνείο τής πορνείας, 
οπού αναγκάζεται νά πληρο'ίσει το ανάλογο έπιτίμιο. 
Οί πραγματολογικές πληροφορίες πού συνάγονται άπο τις επτά αυτές διή-
βάρβαρον οί πάντες ώνόμαζον δια το εθνικον αυτόν είναι, μορφή Β; καί τις Κωνσταντίνος, 
ον καί βάρβαρον οί πολλοί ώνόμαζον, μορφή Γ: Κωνσταντίνος τις όνομα, πριμικήριος τών 
εθνικών, μορφή Δ: Κωνσταντίνος δε ό τών εν τη βασιλεύση πάλει διανομεύς — βάρβαρον 
προσαγορεύουσι τον τοιούτον οί Ρωμαίοι — (πρβλ. Ά γ γ ε λ ί δ η, Ό Βίος τον οσίου 
Βασιλείου τοΰ Νέου, σελ. 29). Ά ν θεωρήσουμε ότι πράγματι ό Κωνσταντίνος Ιφερε κάποιο 
τίτλο, τότε οί δύο πιθανότεροι εϊναι οί ακόλουθοι: α. πριμικήριος τών βαρβάρων, διοικητικό 
αξίωμα τοΰ επικεφαλής γραφείου είδικοΰ γιά τήν υποδοχή τών ξένων πρέσβεων καί τήν 
επιτήρηση τών αλλοδαπών στην αυτοκρατορία (V. L a u r e n t, Le Corpus des sceaux 
de l'Empire Byzantin, II. L'Administration centrale, Παρίσι 1981, σελ. 244, πρβλ. καί 
τις επτά σφραγίδες τοΰ 10ου αι. πού φέρουν τό Ονομα «Κωνσταντίνος», ό.π., άρ. 511 -
517), καί β. πριμικήριος τών εθνικών, στρατιωτικό αξίωμα τοΰ επικεφαλής τάγματος εθνι­
κών πού υπηρετούν στην αυτοκρατορική φρουρά (υπόθεση πού στηρίζεται στην ερμηνεία 
τοϋ τίτλου «ό βάρβαρος» σύμφωνα μέ το Reiske καί αποδέχεται ό Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς, 
Listes de préséance, σελ. 328 ύποσ. 237. Βλ. καί τήν ανασκευή τής ερμηνείας αυτής άπό 
τό L a u r e n t , ό.π., σελ. 244). Γιά τη χρήση τοϋ τίτλου «πριμικήριος» σέ συνδυασμό 
μέ στρατιωτικό αξίωμα, βλ. G u i 11 a n d, Le Primicier (6 πριμικήριος), L°, Grand 
Primicier (ό μέγας πριμικήριος), Recherches Ι, σελ. 301. Μιαν ενδιαφέρουσα άποψη γιά 
τον Κωνσταντίνο αναλύει τελευταία ό Rydèn (The Life of Saint Basil the Younger and 
the Date of the Life of St. Andreas Salos, Okeanos, Essays presented to I. Sevcenko 
Γ ^Harvard Ukrainian Studies 7 (1983), σελ. 573 - 574]. Σύμφωνα μ' αυτήν, ή περι­
γραφή τοΰ προσώπου στό Βίο δέν αντανακλά ιστορική πραγματικότητα, άλλα αποτελεί 
μυθιστορηματική ανάγκη· γιά τή δημιουργία τοΰ προσώπου, ό συγγραφέας χρησιμοποίησε 
στοιχεία άπό σύγχρονες του ιστορικές προσωπικότητες. 
1. Ό νόμος δέν γνωρίζει θεσμό οικογένειας καί βαθμούς συγγένειας ανάμεσα στους δού­
λους και ό όρος «φαμιλία δούλων» αναφέρεται ώς καταχρηστικός (Bas Π, 2. 187). Άλλα 
δ νομοθέτης, αποσιωπώντας καί τους δηλοιτικούς βιολογικών δεσμών Ορους, φαίνεται ότι 
τους θεωρεί άστοχους καί νομικά ανίσχυρους, Οταν αυτοί σχετίζονται μέ δούλους (Bas 
XLV. 3). 'Ωστόσο, στα κείμενα ή χρήση τέτοιων όρων είναι συχνή, π.χ. στό κείμενο μας ή 
στή Διαθήκη τοΰ Βοίλα (Ικδ. Lemerle, ό.π., σελ. 33)· βλ. καί K a z d a n , Derevnja ι 
gorod, σελ. 77 ύποσ. 86. 
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γήσεις σχηματίζουν, παρά το μικρό αριθμό τους, μιαν αρκετά ευκρινή εικόνα 
τοΰ τρόπου διαβίωσης, τών δικαιωμάτων καί τών υποχρεώσεων τών προσώπων 
δουλικής υπόστασης πού συναντά καί συναναστρέφεται ό συγγραφέας τοΰ Βίου, 
Ινας ευκατάστατος αστός, κάτοικος τής Κωνσταντινούπολης
1
. 
Σ έ δ,τι άφορα τήν απασχόληση τών δούλων, είναι προφανές δτι ό συγρρα-
φέας περιγράφει τήν οικεία του πραγματικότητα, δπου οί δούλοι άσκοΰν απο­
κλειστικά οικιακά καθήκοντα σέ σπίτια αυτοκρατορικών αξιωματούχων καί 
επαγγελματιών τής Κωνσταντινούπολης. Οί κάτοχοι αυτοί τών δούλων ορίζουν 
μέσα στο Βίο δύο κατηγορίες διαφορετικής οικονομικής καί κοινωνικής επι­
φάνειας: στην πρώτη ανήκουν οί επαγγελματίες (εργαστηριακοί καί χειρομά-
χοι) , στή δεύτερη οί θυγατέρες τοϋ Ρωμανοΰ Λακαπηνοΰ, ό επί τής βασιλικής 
τραπέζης Ι ω ά ν ν η ς , ό πριμικήριος Κωνσταντίνος. Κοινό χαρακτηριστικό τών 
δύο κατηγοριών ή έςω-οίκονομική εκμετάλλευση δούλων 2 . "Ετσι, στο γενικό­
τερο ζήτημα, αν δηλαδή οί μαρτυρίες τών π η γ ώ ν τής μεσοβυζαντινής εποχής 
εϊναι τόσο ισχυρές ώστε νά στοιχειοθετούν τήν απασχόληση δούλων στην 
καλλιέργεια μεγάλων εκτάσεων 3 , τά δεδομένα τοΰ Βίου, πού άφορα μόνο 
τήν Κωνσταντινούπολη καί μάλιστα ενα συγκεκριμένο τ μ ή μ α τοϋ πληθυσμοΰ 
της, δέν είναι δυνατό νά παράσχουν ουσιαστική συμβολή. Ω σ τ ό σ ο , είναι εν­
διαφέρον νά σημειωθεί έδώ δτι στή μόνη περίπτωση, δπου γίνεται λόγος γιά 
1. Ό Γρηγόριος, γιά τόν όποιο δέν αναφέρεται μέσα στό κείμενο καμιά επαγγελματική 
ασχολία, κατοικεί στην Κωνσταντινούπολη, στην περιοχή τοΰ Βοός (Βίος Vil., σελ. 305, 
307). Ή περιουσία του συνίσταται στή κατοχή άμπελόφυτου προαστίου κοντά στή Ραι­
δεστό (Βίος Vil., σελ. 318 - 320). Ή κτήση αυτή δηλώνει βέβαια την οικονομική του 
ευμάρεια. 
2. Ό μεγάλος αριθμός οίκετικών προσώπων μέ εξαιρετικά εξειδικευμένα καθήκοντα 
αποτελεί γνώρισμα πλούτου καί στοιχείο κοινοτικής προβολής, βλ. Κλήμη Αλεξανδρείας, 
Παιδαγωγός Β, 4.2 (εκδ. Mondéserl - Matray, Sources Chrétiennes 158, σελ. 60), πρβλ. 
Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ - Μ α ρ α β α, Recherchas, σελ. 32 - 33, K a z d a n , Raby ι 
mistii, σελ. 73, Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , La Société profane, σελ. 275 καί H e l g a 
Κ ö ρ s t e i n, Zur Sklaverei im ausgehenden Byzanz, Βερολίνο 1966, σελ. 103 - 110. 
3. Τό θέμα αυτό αποτελεί ένα άπό τά ήσσονα προβλήματα πού συναπαρτίζουν τό ζήτημα 
τής χρονολόγησης τών αλλαγών στον τρόπο παραγωγής. "Ετσι, ή Lipshits, πού ορίζει τό 
τέλος τής δουλοκτητικής περιόδου στό διάστημα 6ου - 7ου αι., αποκλείει τήν απασχόληση 
δούλων στην αγροτική παραγωγή κατά τους μέσους αιώνες (πρβλ. Κ a z d a n, Baby ί 
mistìi, σελ. 64). Τήν !δια περίπου άποψη εκφράζει καί ό Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς , La Société 
profane, σελ. 275. Βασισμένοι, ωστόσο, στις μαρτυρίες κειμένων πού χρονολογούνται άπό 
τόν 7ο ώς τόν 11ο αι., ό K a z d a n (Raby i mistii, σελ. 72 - 73, 77 - 78 καί Dere,>nja ι 
gorod, σελ. 82-83) , ό S i ο u z i Ο u m ο ν (Le village et la ville à liyzance aux IXe -
Xe s., ανατύπωση Recherches Internationales à la lumière du marxisme 74/2 (1974), 
σελ. 69-70), ό Ο s t r ο g ο r s k y (La commune rurale, Byzantion 32(1962), σελ. 144 
καί 149) καί ό Browning (Rabstvo, σελ. 46 - 48) θεοιροΰν δτι κατά τή μεταβατική περίοδο 
μεταξύ τοϋ 9ου καί τοΰ 11ου αι., οπότε διαφαίνονται οί πρώτες συγκεκριμένες τάσεις προς 
έκφεουδαρχισμό, σημαντικός αριθμός δούλων εξακολουθεί νά καλλιεργεί μεγάλες εκτάσεις. 
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εκμετάλλευση γαιών (πρόκειται γιά το προάστιο τοΰ συγγραφέα στή Ραιδε­
στό), ό Βίος αναφέρει ρητά τήν απασχόληση μισθίων1. 
ΙΙρέπει ακόμα νά παρατηρήσουμε δτι καί οί αναφορές στο κείμενο επαγγελ­
ματιών ώς κατόχων δούλων, πράγμα πού πιστοποιείται άπο σημαντικό αριθμό 
διατάξεων τοΰ Έπαρχικοΰ Βιβλίου
2
, δέν όδηγοΰν κατ' ανάγκην καί στο 
συμπέρασμα δτι αυτοί οί συγκεκριμένοι δοΰλοι εργάζονται κάτω άπο τήν 
άμεση επίβλεψη τοΰ κυρίου τους ή δτι μετέχουν οί ίδιοι σέ κάποιο σύστημα 3 . 
Ό Βίος τοΰ Βασιλείου άλλωστε, δέν παρέχει σαφείς πληροφορίες ώς προς τό 
ειδικό επάγγελμα τών «εργαστηριακών» καί τοΰ «χειρομάχου»4, οί όποιοι 
είναι δυνατό νά μήν ανήκουν σέ καμιά άπο όσες κατηγορίες επαγγελμάτων 
περιλαμβάνει το Έπαρχικο Βιβλίο. 
Μεταξύ τών οίκετών, περισσότερων ή λιγότεροον, πού υπηρετούν στα σπίτια 
καί τών δύο κατηγοριών ιδιοκτητών, συγκροτείται, σύμφωνα μέ τις πληρο­
φορίες τοΰ κειμένου, μιά στοιχειο>δης ιεραρχία. Σέ τρεις τουλάχιστον περι­
πτώσεις ό συγγραφέας καθορίζει μέ ακρίβεια τή θέση τοΰ δούλου-ήρωα τής 
διήγησης στην κατανομή τών οικιακών καθηκόντων: πρόκειται γιά τον «πρω­
τεύοντα» δοΰλο τής πρώτης διήγησης, τον «επίτροπο» καί τήν «κουβικουλα­
ρία» τής έκτης. Βέβαια, οί τίτλοι αυτοί αποτελούν μάλλον εκφράσεις καθημε­
ρινής πρακτικής χωρίς αντιστοιχίες προς τή συγκεκριμένη καί θεσμοθετημένη 
ορολογία. 
'Αξιοσημείωτη είναι ή μνεία τοΰ «πρωτεύοντος» δούλου, πού σύμφωνα μέ 
τή μαρτυρία τοΰ Βίου, άσκοΰσε καθήκοντα επιστάτη τής περιουσίας τοΰ κυ­
ρίου του. Ωστόσο, ή αναλογία τής μνείας αυτής μέ τις μαρτυρίες τής πρώιμης 
εποχής σχετικά μέ τους δούλους-διαχειριστές κτηματικών ή βιοτεχνικών πε­
ριουσιών περιορίζεται στο φραστικό επίπεδο' μεταξύ τοϋ δούλου-κουράτωρα 
τής πρώιμης περιόδου καί του δούλου-επιστάτη τοΰ 10ου αι., άπλοΰ επιβλέ­
ποντα τοΰ νοικοκυριού, δέν υπάρχει καμιά τυπική ή ουσιαστική αντιστοιχία 5 . 
1. Γιά τους μίσθιους καί τή σημασία πού αποκτούν τήν εποχή αύτη, βλ. K a z d a n , 
Raby ί mistii, σελ. 79 - 84 καί B r o w n i n g , Rabstvo, σελ. 47 - 48. 
2. Γενική είναι ή αρχή τής εγγύησης πού οφείλει ό κύριος, όταν δοΰλος αναλάβει δια­
χείριση ή υπηρεσία σέ εργαστήριο. Αναφέρονται δοΰλοι άργυροπράται, βεστιοπράται, μετα-
ξοπράται, σηρικάριοι, κηρουλάριοι, σαπωνοπράται (Έπαρχικο Βιβλίο, εκδ. .1. Nicolei 
ανατύπωση Variorum R e p r i n t s , Λονδίνο 1970, σελ. 24, 27, 32. 38, 43, 47). 
3. Αντίστοιχη παρατήρηση διατυπώνει ό Λ. Ρ. K a z d a n (Tsskhi i gosudarstvennye 
masterskie ν Konstantinopole ν IX - Χ νν.,Υίζ. Yrem, 6 (1953), σελ. 135), αναφερό­
μενος στή συνολική αγιολογική παραγωγή της εποχής. 
4. Δέν πρόκειται γιά ειδικούς τεχνικούς ορούς μέ συγκεκριμένο περιεχόμενο" άλλωστε 
δέν μαρτυροΰνται ανάλογα στις πηγές τής εποχής. Εϊναι δμως δυνατό νά υποθέσουμε ότι 
ή λεξιλογική διαφορά υποδηλώνει κάποια διάκριση ανάμεσα σε τεχνίτες ( =χειρομάχους) 
καί βιοτέχνες - εμπόρους (—εργαστηριακούς). 
5. Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ - Μ α ρ α β S, Recherches, σελ. 46. 
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'Υπηρετικά καθήκοντα εκτελεί καί ή δούλη τής τέταρτης διήγησης, μοναδικό 
παράδειγμα στο Βίο τοΰ Βασιλείου οίκέτη πού ανήκει σέ μοναχό αστικής μο­
νής. Είναι βέβαια γνωστό καί άπο άλλου
 Χ
 δτι οί μοναχοί διατηρούσαν στην 
υπηρεσία τους καί μετά τήν κουρά τους δούλους, εφόσον αυτό δέν απαγορεύεται 
ρητά άπο τις κανονικές διατάξεις. Πάντως, ή πληροφορία τοΰ Βίου αποτελεί 
σπανιότατη μαρτυρία αγιολογικού κειμένου, άπο δπου διαφαίνεται δτι παρά 
τις παραινέσεις
2
 καί τή γενικότερη αντίληψη γιά τήν απλότητα τοΰ μοναχι­
κού βίου τά κοσμικά ήθη επιβιώνουν στα μοναστήρια τής Βασιλεύουσας. 
Σέ άμεση συνάρτηση μέ τήν επαγγελματική τους δραστηριότητα έ'χει τεθεί 
άπο τους ερευνητές το θέμα τής ικανότητας τών δούλων νά διαχειρίζονται 
χρηματικά ποσά χωρίς τήν προηγούμενη συγκατάθεση τοΰ χορίου τους. Θεω­
ρείται, έτσι, δτι τό προϊόν τής επαγγελματικής εργασίας τοΰ δούλου συνθέτει 
τήν ιδιωτική του περιουσία, πού αποδεσμεύεται άπο το «πεκούλιο»3. Έ υπό­
θεση αυτή στηρίζεται σέ ερμηνεία τής 38ης Νεαράς τοϋ λέοντα ΣΤ' , σύμφωνα 
μέ τήν οποία ό αυτοκράτορας εκχωρεί στους ανακτορικούς δούλους το δικαίωμα 
τής ελεύθερης διάθεσης τών «οικείων πραγμάτων» 4. Ή διάκριση δμως αυτή 
μεταξύ «πεκουλίου» καί «οικείων πραγμάτων» δέν έπιβεβαιουνεται άπο άλλα 
κείμενα5. 'Επισημαίνουμε, ωστόσο, δτι οί δύο μνείες τοΰ Βίου τοϋ Βασιλείου, 
1. Βίος Πατριάρχη 'Ιγνατίου, P G 105, 5 1 6 - 5 1 7 . — Βίος Συμεών τοΰ Νέου Θεολόγου 
(Ικδ. Ι. H a u s h e r r , Oriental ia Chris t iana XII, 45 (1928), σελ. 70). Ανάλογη καί ή μαρ­
τυρία τοΰ Θεόδωρου Στουδίτη. 'Επιστολή κατηχητική, P G 99, 1424: οί (μοναχοί) τους 
δούλους έχοντες. Πρβλ. Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ - Μ α ρ α β 5, Recherches, σελ. 53, 
Κ Ö ρ s t Ο i n, Zur Sklaverei, σελ. 108 καί τήν έμμεση μαρτυρία τοϋ Μ. Ι'1 ο u r n i e r, 
Les Affranchissements du Ve au XHIe s., R e v u e Histor ique 21/1 (1883), σελ. 4 
ύποσ. 1. 
2. Θεόδωρου Στουδίτη, 'Επιστολή κατηχητική, ό.π.: Μη τις άπεμπολείτω τήν μονα-
χικήν ελευΟερίαν κτώμενος άργυρώνητον δοΰλον τοΰ ϊδιου, 'Επιστολή τω αρχιμανδρίτη 
Γοτθίας (PG 99, 1521): Δοΰλον δε εχειν μοναχον εις μοναστήριον τοσούτον ξένον ώς και 
το ì-χειν γυναίκα- αμφότερα γαρ τής παρακοής εΰρέματα- καί τοΰ ίδιου, Διαθήκη, P G 99, 
1817: ού κτήση δοΰλον ούτε εις τήν οίκ*ίαν χρείαν, ούτε. εις τήν οίκείαν μονήν, ούτε εις 
αγρούς. Πρβλ. καί Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , La Société profane, σελ. 297 καί ύποσ. 53. 
3. Αυτή είναι ή θέση τοΰ Sjuzjumov, όπως αναφέρεται άπό τόν K a z d a n , D;revnja 
i gorod, σελ. 77, ύποσ. 8 1 . 
4. Λέγω δη το μη τοις οίκέταις παραχωρε'ιν περί τών οικείων πραγμάτων διατ/θεσΰαι, 
άλλα τών καμάτων αυτών καί τών ώς εικός πολυτ'ιν,ον μόχθων τήν κτήτιν τήν εκάστου 
δεσποτικήν χείρα συλλέγειν . . . εστωσαν οί βασιλέως οίκίται τα οικεία πι'ιγματα άληΐώ; 
οικεία κεκτημένοι (εκδ. Noailles - Dahl, Παρίσι 1944, σελ. 151 - 153). 
5. Αντίθετα, σύμφωνα με τά Βασιλικά Π.2. 176: οΰτε ό αυτεξούσιος έχει πεκου/.ιον, 
οϋτε ο δούλος πράγματα. Βλ. Ομως όσα διατυπώνονται στό Αθηναϊκό χειρόγραφο τής "Εκ­
λογής (έ"κδ. Μομφεράτου), 14.3: εάν Ιδίοις νομ'σμισιν εαυτούς αγορασθέντες λέγωσι (οί 
οίκέται). Ή διάσταση μεταξύ τοΰ γενικότερου πνεύματος τής Εκλογής, πού ακολουθεί πι­
στά τις ρυθμίσεις τοΰ Κώδικα, καί τοΰ παραπάνο> χωρίου οδηγεί τό Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο 
(La Société profane, σελ. 268 - 269) στην εύλογη υπόθεση ότι πρόκειται περί μεταγενέ-
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στις διηγήσεις 1 καί 5, πού αναφέρονται στην πληρωμή μαγισσών άπο δού­
λους πού ζητούν τις συμβουλές τους, υπονοούν ακριβώς δτι τουλάχιστον στα 
μέσα τοΰ 10ου αϊ. αναγνωρίζεται σιωπηρά στους οίκέτες ή δυνατότητα δια­
χείρισης χρηματικών ποσών. Σημειώνουμε επίσης δτι οί δοΰλοι αυτοί δέν 
άσκοΰν παρά οικιακά καθήκοντα, γεγονός πού υπογραμμίζει τήν άποψη γιά 
τήν ύπαρξη ενός εύρέος περιθωρίου μεταξύ τής τήρησης τών νομικών διατά­
ξεων καί τών ορίων τής καθημερινής πρακτικής*. 
Γιά τήν εθνική προέλευση τών δούλων τών επτά διηγήσεων ό συγγραφέας 
τοΰ τοΰ Βίου δέν παρέχει καμιά πληροφορία. Αυτή ή έ'λλειψη οποιασδήποτε 
μαρτυρίας σχετικά μέ τήν εθνικότητα ή τή γλώσσα τους καθιστά εύλογη τήν 
υπόθεση δτι οί δοΰλοι τοΰ Βίου δέν είναι αλλογενείς ή αλλόγλωσσοι, δηλαδή 
αιχμάλωτοι πολέμου ή αντικείμενα πρόσφατων εμπορικών συναλλαγών. Πρό­
κειται, πιθανότατα, γιά οίκέτες πού προέρχονται άπό «φαμίλιες» δούλων2, 
οί όποιες ύπηρετοΰσαν τουλάχιστον γιά μια γενιά ήδη σέ σπίτια τής Κων­
σταντινούπολης. 
Σχετική μέ τήν προέλευση τών δούλων είναι καί ή μαρτυρία τής πέμπτης 
διήγησης, σύμφωνα μέ τήν όποια ή τιμωρία τής αχάριστης δούλης συνίσταται 
στην πώληση της σέ «έπιδημοΰντας», στην Κωνσταντινούπολη προφανώς, 
εμπόρους. 
Οί πληροφορίες τών πηγών γιά τή διαδικασία αγοραπωλησίας δούλων στο 
Βυζάντιο είναι σποραδικές. "Ετσι, είναι μεν γνωστό δτι στην Κωνσταντινού­
πολη υπήρχε ειδικός χώρος, προορισμένος γιά τή διεξαγωγή εμπορίου δούλων 3, 
δμως οί πηγές σιγοΰν σέ σχέση μέ τήν περιοδικότητα ή τή μονιμότητα αυτής 
τής άγορας. Ό όρος, βέβαια, «έπιδημοΰντας» πού χρησιμοποιεί ό συγγραφέας 
τοΰ Βίου υποδηλώνει, μέ σαφήνεια νομίζω, τήν περιοδικότητα μέρους τουλά­
χιστον τοΰ δουλεμπορίου, κυρίως εφόσον είναι γνωστό δτι ή Κωνσταντινούπολη 
αποτελεί κόμβο διακίνησης δούλων μεταξύ 'Ανατολικής, Δυτικής Ευρώπης 
καί Μέσης 'Ανατολής. Πράγματι, οί μεγάλες αγορές δούλων βρίσκονται, τήν 
στερης παρεμβολής στό αρχικό κείμενο. Σημειώνουμε πάντως τή νοηματική συγγένεια τοΰ 
αποσπάσματος μέ όσα θεσπίζει ό Λέων ΣΤ' στην 38η Νεαρά, για τή διαχείριση χρημάτων 
άπό δούλους, βλ. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο , ό.π., σελ. 292. 
1. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς , ό.π., σελ. 289. 
2. Ό νόμος αναφέρει: οί δοΰλοι ή τίκτονται ή γίνονται. Τίκτονται μεν οί εκ τών ημε­
τέρων ήμιν προσγενομένων Θεραπαινών (Πρόχειρος 34.3 =Έπαναγωγή 37.4 = Έπανα­
γωγή aucta 38.3). Στην κατηγορία αυτή υπάγονται καί τά παιδιά τής δούλης Θεοδώρας 
(βλ. παραπάνω σελ. 41), μολονότι ό Βίος τοϋ Βασιλείου δέν αναφέρει τίποτα σχετικό. 
Κατά τό Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο (ό.π., σελ. 285) οί «γεννημένοι» δοΰλοι άποτελοΰν τή μεγα­
λύτερη πηγή στην αγορά οίκετών, βλ. όμως καί τις επιφυλάξεις τοΰ B r o w n i n g , 
Rabstvo, σελ. 48. 
3. Πάτρια ( =Scriptores Origimim Constantinopolitanarum, Ικδ. T. Preger, τόμ. 
Β', Λιψία1907), σελ. 185. 
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εποχή αυτή, στα λιμάνια τοΰ Ευξείνου Πόντου, τής 'Αδριατικής, τής Νότιας 
καί τής 'Ανατολικής Μεσογείου, οπού συναλλάσσονται εντόπιοι καί βυζαντινοί 
δουλέμποροι 1 . Αυτού τοΰ τύπου δουλεμπόρους, πού ταξιδεύουν άπό τον Ε ύ ­
ξεινο ώς τή Μεσόγειο καί τήν 'Αδριατική, φαίνεται δτι εννοεί καί δ συγγρα­
φέας τοΰ Βίου ώς «έπιδημοΰντας», σέ αντιδιαστολή ίσως μέ άλλους, μόνιμα 
εγκατεστημένους στην Κωνσταντινούπολη. 
Ή εθνικότητα δμως τών «έπιδημούντων» εμπόρων δέν είναι δυνατό νά δια­
πιστωθεί. Πράγματι , ενώ γνωρίζουμε δτι τόσο οί Βενετοί δσο καί οί Βούλ­
γαροι δεσπόζουν τήν εποχή αυτή στό εμπόριο κυρίως αιχμαλώτων, οί πληρο­
φορίες μας γ ιά δσους εμπορεύονταν δούλους μέσα στα δρια τής βυζαντινής 
αυτοκρατορίας είναι αόριστες καί ελάχιστες. "Ενδειξη γ ιά δραστηριότητα αλ­
λογενών δουλεμπόρων παρέχει μιά διάταξη τοϋ Έ π α ρ χ ι κ ο ΰ Βιβλίου, σύμφωνα 
μέ τήν οποία απαγορεύεται ή πώληση στή Βασιλεύουσα οίκετών σέ εμπόρους 
πού δέν μπορούσαν νά πιστοποιήσουν μόνιμη κατοικία στην Κωνσταντινού­
πολη, δηλαδή σέ «εξωτικούς» καί ((εθνικούς»2. Ή απαγόρευση αυτή άφορα 
τήν πώληση επαγγελματιών δούλων, κυρίως δσων μέσα άπο τά συστήματα 
ασκούσαν ειδικευμένες εργασίες 3 , καί, προφανώς, δέν εκτείνεται στό συνο­
λικό αριθμό δούλων πού ύπηρετοΰσαν στην Π ό λ η * . 
ΟΊ απελευθερώσεις δούλων αποτελούν κοινό τόπο αγιολογικών κειμένων 5 . 
Ό Βίος τοΰ Βασιλείου αναφέρει μία μόνο περίπτωση: στην τρίτη διήγηση, ό 
άγιος προφητεύει τήν απελευθέρωση τοΰ δούλου τοΰ χειρομάχου μετά τό θά­
νατο τοΰ κυρίου του. Ή μαρτυρία αυτή διαφέρει ουσιαστικά άπό τις αντίστοι­
χες άλλων αγιολογικών κειμένων, δπου ή απελευθέρωση δούλων είναι απόδει­
ξη τής απόφασης τοΰ ίεροΰ προσώπου νά αποκοπεί άπό τά εγκόσμια καί χρο­
νικά τοποθετείται συνήθως λίγο πριν άπο την έναρξη τής άσκησης. 
Τό συγκεκριμένο χωρίο τοΰ Βίου τοΰ Βασιλείου δέν συνδέεται άμεσα μέ τήν 
αγιότητα τοΰ βιογραφουμένου" ή λειτουργικότητα τής παράθεσης του οφείλε­
ται μόνο στην ανάγκη τοΰ συγγραφέα νά εξάρει μέ Ινα ακόμα παράδειγμα τήν 
ικανότητα τοΰ Βασιλείου νά προλέγει τό μέλλον. 
Ή έλλειψη δμως αγιολογικής χροιάς άπό τή μαρτυρία αντισταθμίζεται άπό 
τις πληροφορίες της σχετικά μέ τή διαδικασία πού ακολουθήθηκε στην περί-
1. Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ - Μ α ρ α β ά , Recherches, σελ. 92 - 93.— K a z d a n , Raby i 
mistii, σελ. 68-69.— B r o w n i n g , Rabstvo, σελ. 50-53.— Κ ö ρ s t e i n, Zur Skla­
verei, σελ. 94 - 100.— V e r 1 i n d e n, L'Esclavage, σελ. 899 - 910 καί 980 - 982. 
2. ό οικέτην ή μισθωτήν y εκλέκτην έξωτικοις ή έθνικοίς πιπράσκων χειροκοπείσθω 
(Έπαρχικό Βιβλίο, Ικδ. Nicole, ό.π., σελ. 57). 
3. Πρβλ. V e r 1 i n d e n, L'Esclavage, σελ. 983. 
4. Αντίθετη άποψη εκφράζει ή Ε λ έ ν η Ά ν τ ω ν ι ά δ η - Μ π ι μ π ί κ ο υ , Re­
cherches sur les douanes à Byzance, Παρίσι 1963, σελ. 52. 
5. Βλ. π.χ., Παλλαδίου, Προς Λαϋσον, PG 34, 1249· πρβλ. Ρ i g a n i ο 1, L'Empire 
chrétien, σελ. 448 καί Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , La Société profane, σελ. 297. 
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πτώση τοΰ δούλου τοΰ χειρομάχου γιά τήν απελευθέρωση του μετά τό θάνατο 
τοΰ κυρίου του. 
"Ηδη άπό τήν εποχή τοΰ Ίουστιανιανοΰ, ανανεώνοντας τήν ισχύ παλαιοτέ­
ρων διατάξεων, ό νόμος προβλέπει ποικίλους τρόπους πού όδηγοΰν στή μαζική 
ή κατά περίπτουση απελευθέρωση δούλων. Βαρύνουσα σημασία δίδεται στή 
θέληση τοΰ κυρίου, άφοΰ οί δούλοι είναι μέρος τής κινητής περιουσίας του. 
"Ετσι, ή έ'γκυρη διαθήκη, είτε έγγραφη είτε διατυπωμένη παρουσία μαρτύ­
ρων, αποτελεί αδιαφιλονίκητο τεκμήριο τής θέλησης τοΰ κυρίου καί κατά 
συνέπεια επιφέρει τήν απελευθέρωση τών οίκετών, εφόσον βέβαια ή απελευθέ­
ρωση αυτή προβλέπεται στους δρους τής διαθήκης
1
. Ή κυριότητα τών δού­
λων, τών όποιων οί κύριοι πέθαναν χωρίς νά έχουν συντάξει διαθήκη ή χωρίς 
νά έχουν διατυπώσει σαφώς τις θελήσεις τους, περιέρχεται στο δημόσιο τα­
μείο 2 . Ωστόσο, ό Βασίλειος Α', μέ τόν Πρόχειρο, εισάγει μια νέα, ευνοϊκή 
ρύθμιση σχετικά μέ τΛ/ν τύχη αυτής τής τελευταίας κατηγορίας οίκετών: τό 
δημόσιο υποχρεούται νά καθιστά ελεύθερους τους δούλους, πού μετά τό θά­
νατο τοΰ κυρίου τους υπάγονται κανονικά στή δικαιοδοσία του
3
. Σ ' αυτή 
τήν πρόσφατη, σχετικά μέ τό χρόνο σύνταξης τοΰ Βίου τοΰ Βασιλείου, διάταξη 
τοΰ Πρόχειρου οφείλει τήν απελευθέρωση του καί ό δοΰλος τοΰ χειρομάχου, 
τοΰ όποιου ό κύριος, άπό δσα τουλάχιστον αναφέρονται στό κείμενο, δέν φαί­
νεται νά είχε συντάξει διαθήκη. 
Ή προφητεία τοΰ Βασιλείου γιά τό μέλλον τοΰ απελεύθερου, πρώην δούλου 
τοΰ χειρομάχου, καί στοιχεία τής διήγησης πού άφορα τή δούλη Θεοδώρα 
εισάγουν στό ζήτημα τής εγκυρότητας τοΰ γάμου μεταξύ δούλων. 
Οί πληροφορίες τοΰ Βίου άφοροΰν δύο ξεχωριστές περιπτώσεις. Στην πρώ­
τη μνημονεύεται ό γάμος τοϋ απελεύθερου, ό οποίος εφόσον αποκτά πλήρη 
1. 'Εκλογή 8.1 = Πρόχειρος 34.8 — Έπαναγωγή 37.7 — Πρόχειρον auctum 34.11 = 
Έπαναγωγή aucta 38.9.—Πρβλ. Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ - Μ ά ρ α β α , Recherches, σελ. 
109, Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , La Société profane, σελ. 291, 292 καί V e r 1 i n d e n, 
L'Esclavage, σελ. 985. Ένδειξη τής θρησκευτικής μορφής πού παίρνει ή απελευθέρωση 
τών δούλων παρέχει ό Βίος τοΰ Πέτρου έν Άτρώα (Ικδ. V. Laurent, Subs. Hag. 29, Βρυ-
ξέλλ,ες 1956, σελ. 173): τα τής μελλούσης ζωής φροντίζων. . . δούλοις καταγραφών ελευ-
Οερίαν. 
2. GJ Χ. 10, 1. 
3. Τάς τών τελευτώντων άδιαθέτως περιουσίας. . . πάν οίκετικόν πρόσωπον άνηκον 
ώς εξ αδιαθέτου τφ θείφ ημών ταμιείφ έν πάση τη ημετέρα πολιτεία προς ελευθερίαν άφίε-
σθαί τε καί άνάγεαθαι: Πρόχειρος 34.17. Πρβλ. τήν 40ή Νεαρά τοΰ Λέοντα ΣΤ' (έ"κδ. Noail-
les - Dain, σελ. 160) καί τή Νεαρά τοϋ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου (Ικδ. G. Η e i m-
b a C h, 'Ανέκδοτα, τόμ. Β', Λιψία 1840, σελ. 270 - 272). Πρόκειται γιά Ινα άπό τά στοι­
χεία πού όδηγοΰν τόν K a z d a n (Raby i mistii, σελ. 78) στην υπόθεση Οτι μεταξύ 9ου 
καί 11ου αϊ. παρατηρείται χαλάρωση τής νομοθεσίας στα πλαίσια μιας γενικότερης υποβάθ­
μισης τής εργασίας τών δούλων. 
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αστικά δικαιώματα, έχει τή δυνατότητα νά τελέσει έ'ννομο γάμο, αναγνωρι­
σμένο δηλαδή άπό τήν πολιτεία. Χαρακτηριστική, άλλωστε είναι ή διατύπωση 
τοΰ σχετικοΰ χωρίου: «συναφθήσεται νομίμω γυναικί» 1. 
Ή δεύτερη περίπτωση είναι αρκετά περίπλοκη. Ή Θεοδώρα, δούλη τοΰ 
πριμικήριου Κο^νσταντίνου, κατηγορείται άπό τά ουράνια τελωνεία δτι ενόσω 
συζοΰσε μέ τόν άνδρα της είχε σχέσεις καί μέ άλλους· επομένως αντιμετωπί­
ζεται ώς μοιχός άπό τό αρμόδιο τελωνείο. Οί άγγελοι-συνοδοί της προβάλλουν 
ώς επιχείρημα υπεράσπισης τό γεγονός δτι ή Θεοδώρα οντάς δούλη δέν είχε 
τήν υποχρέωση νά τελέσει ίερολογημένο γάμο, δτι «συνήφθη άνδρί» άπό τόν 
κύριο της «διά χειροδοσίας» καί επομένως δέν οφείλει νά λογοδοτήσει ώς 
μοιχός, άλλα ώς πόρνη. 
Αυτός ό διάλογος μεταξύ τελωνείου της μοιχείας καί αγγέλων είναι φανερό 
δτι πραγματοποιείται σέ δύο επίπεδα: οί τελώνες εξαίρουν τήν ουσία τοΰ 
αμαρτήματος καί επισημαίνουν σιωπηρά τήν παράβαση τοΰ θρησκευτικού εθί­
μου, ενώ, αντίθετα, οί άγγελοι βασίζονται στον πολιτικό νόμο καί επιμένουν 
στην τυπική τήρηση του. 
Πράγματι, σύμφωνα μέ τό νόμο, οί δοΰλοι στεροΰνται δικαιοπρακτικής 
ικανότητας καί, κατά συνέπεια, δέν έ'χουν δικαίωμα ή υποχρέωση ίερολόγησης 
τοΰ γάμου τους, è όποιος ούτως ή άλλως δέν αναγνωρίζεται ώς αστική πράξη 2. 
'Επιπλέον, ακόμα καί γιά τους γάμους ελευθέρων ή πολιτεία διατηρεί τήν πά­
για ρωμαϊκή διαδικασία3 ώς τά τέλη τοΰ 9ου αι., οπότε επιβάλλεται ό υπο­
χρεωτικός θρησκευτικός γάμος σέ δλους άνεξαίρετα τους πολίτες 4. 
Ή γενική αυτή αρχή προφανώς κατοχυρώνει μια διαδικασία, πού δσο άφορα 
τους ελεύθερους πολίτες άποτελοΰσε παλαιά εθιμική πρακτική καί ικανοποίηση 
τοΰ θρησκευτικού συναισθήματος. 'Αλλά καί ό εκκλησιαστικός γάμος τών 
δούλων τίθεται ώς πρόβλημα στό μέτρο πού άφορα τή συνεπή τήρηση τών 
κανόνων άπό δλους τους χριστιανούς ανεξάρτητα άπό τή θεσμική τους υπό­
σταση. Τό ερώτημα διατυπώνεται ευθέως ήδη άπό τις αρχές τοΰ 8ου αι., 
δταν ό πατριάρχης Νικηφόρος απαγορεύει τή θεία κοινωνία σέ δούλους, τών 
όποιων ό γάμος δέν έχει ίερολογηθεϊ °. Παρά τήν εκκλησιαστική δμως παρέμ-
1. Βίος Ves., σελ. 57. Βλ. τήν ανάλογη μαρτυρία τής Διαθήκης τοϋ Βοίλα (Ικδ. Le-
merle): τον δε Μαρκιανον μετά το έκτελέσαι έπ' αυτόν νόμιμον γάμον. 
2. Bas. LX, 37.8 καί κυρίως 37.63. Πρβλ. Χ α τ ζ η ν ι κ ο λ ά ο υ - Μ α ρ α β α , 
Recherches, σελ. 71 καί Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , La Société profane, σελ. 267. 
3. "Η 74η Νεαρά (κεφ. 4) τοϋ 'Ιουστινιανού αναφέρει, ωστόσο, ότι οί γάμοι τών ανω­
τέρων αξιωματούχων ώς τό βαθμό τοΰ ίλλούστριου οφείλουν νά βεβαιώνονται άπό τόν έκ-
κλησιέκδικο
-
 πρβλ. Π. Α. Ά γ γ ε λ ε τ ό π ο υ λ ο υ, Τινά περί ιερολογίας επί γάμου και 
επί υιοθεσίας, ΒΖ 30 (1929-1930), σελ. 649. 
4. Πρόκειται γιά τήν 89 Νεαρά τοϋ Λέοντα ΣΤ' (Ικδ. Noailles - Dain, σελ. 295 - 297 ). 
5. Έπίμιξις άνευ Ιερολογίας πορνεία εστί, καν τε δοΰλος, καν τε ελεύθερος: Νίκη-
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βάση, άλλα καί τήν εισαγωγή τής υποχρεωτικής ιερολογίας άπό τό Λέοντα 
ΣΤ' , μόνο τό 1095 τό θέμα λύεται οριστικά. 'Απαντώντας στις επιφυλάξεις 
κυρίων πού θεωρούν δτι μέσω τής ιερολογίας οί δοΰλοι είναι δυνατό νά εγεί­
ρουν αξιώσεις ελευθερίας, ό 'Αλέξιος Κομνηνός ορίζει δτι ό θρησκευτικός γά­
μος είναι ύποχρεουτικός γιά δλους τους χριστιανούς, άλλα ταυτόχρονα δτι δέν 
αποτελεί τεκμήριο απελευθέρωσης Χ. 
"Ετσι, δταν ό κύριος τής Θεοδώρας «συνήψε άνδρί» τή δούλη του περί τά 
τέλη τοΰ 9ου αι.2 ακολούθησε πιστά τήν ισχύουσα νομοθεσία3- άρα ή Θεο­
δώρα, πού σύμφωνα μέ τήν κοινωνική της υπόσταση Οφειλε πλήρη υπακοή 
στον κύριο της, δέν παραβίασε τό νόμο καί επομένως άδικα κατηγορήθηκε 
μετά τό θάνατο της. Βέβαια, εφόσον ή 'Εκκλησία δέν διακρίνει γάμο ελευθέ­
ρων ή δούλων
4
, ή Θεοδώρα είχε τή δυνατότητα καί ίσως τή θρησκευτική 
υποχρέωση νά επιζητήσει τήν ιερολογία. Ωστόσο, ο'ι άγγελοι-συνοδοί προτι-
μοΰν νά αντιμετωπίσουν τό θέμα άπό τήν ευνοϊκότερη γιά τή Θεοδώρα σκοπιά 
τόσο στό θεωρητικό δσο καί στό πρακτικό επίπεδο, άφοΰ ή προστατευόμενη 
τους ώς πόρνη καταβάλλει λιγότερα έπιτίμια άπό δτι αν είχε δικαστεί ώς 
μοιχός 5. 
φόρου, Πατριάρχου, Έ κ τών έκκλ.ησιαστικών συντάξεων καί τών σύν αύτώ άγιων Πατέρων, 
Έρωταπόκρισις ρηθ' (Ικδ. J . Β. Ρ i t r a, Juris Ecclesiastici Graecorum Ilistoria et 
Monumenta, τόμος Β', Ρ ώ μ η 1868, σελ. 346). 
1. Νεαρά Αλεξίου Κομνηνού* «Περί τοϋ μή κρατεϊν άντιπαραστατικήν μαρτυρίαν περί 
τών εις ελευθερίαν άναφωνούντων δούλων καί περί τοΰ ιερολογίας καί έπί τών δούλων γί-
νίσθαι καί μή έκ τούτοις ελευθερίας τυγχάνειν αυτούς» (JGR Ι, σελ. 341 - 344). Πρακτικά, 
όμως, τό πρόβλημα εξακολουθεί νά υφίσταται καί τόν 13ο αι., βλ. τήν επιστολή τοΰ Νικηφό­
ρου Χαρτοφύλακος ( Ρ ά λ λ η ς - Π ο τ λ ή ς , τόμ. Ε', σελ. 400) καί τψ Υπόμνηση τοϋ 
Νικήτα Θεσσαλονίκης (ό.π., σελ. 4 4 3 - 4 4 4 ) . 
2. Ή Θεοδώρα πεθαίνει σέ προχωρημένη ηλικία τό 940, τήν εποχή πού ό Γρηγόριος 
γνωρίζει τόν όσιο Βασίλειο καί αρχίζει νά συχνάζει στό σπίτι του ( Α γ γ ε λ ί δ η , Ό Βίος 
τοϋ όσιου Βασιλείου τοΰ Νέου, σελ. 88 - 89, 179). 
3. Έαυτήν άνδρί επιδοϋσα δούλη, πορνεύει· συνάπτεται δε ει μετά γνώμης δεσπότου, 
κατά τήν φρασεολογία τοΰ Άριστηνοΰ στην ερμηνεία τοΰ 40οϋ Κανόνα τοϋ Μεγάλου Βασι­
λείου ( Ρ ά λ λ η ς - Π ο τ λ ή ς , τόμος Δ', σελ. 187). 
4. Βλ. παραπάνω, σελ. 48, ύποσ. 4. Πρβλ. ωστόσο καί τήν Απόκριση τοΰ Πέτρου 
Χαρτοφύλακος σέ ανάλογο ερώτημα ( Ρ ά λ λ η ς - Π ο τ λ ή ς , τόμ. Ε', σελ. 371). 
5. Έ π ι τ ί μ ι α μοιχείας θεσμοθετούνται ήδη άπό τή Σύνοδο τής Άγκυρας. Στις μεταγε­
νέστερες συλλογές Κανόνων τοΰ Γρηγορίου Νύσσης καί τοΰ Μεγάλου Βασιλείου επιβάλ­
λονται ποινές καί στους μοιχούς καί στους πόρνους. Ανακεφαλαίωση τους παραθέτει ό 
'Ιωάννης ό Νηστευτής, πού προσθέτει καί εκείνες πού ορίζει ό ίδιος. Κατά τή διάταξη τής 
Συνόδου τής Άγκυρας, δ μοιχός οφείλει επτά χρόνια Ιπιτιμίων. Ό Γρηγόριος Νύσσης καί 
ό Βασίλειος αυξάνουν τά χρόνια σέ 18 καί 15 αντίστοιχα γιά τους μοιχούς, ένώ ή πορνεία 
τιμωρείται μέ τό μισό τής ποινής, δηλαδή μέ 9 καί 7 χρόνια. Ό 'Ιωάννης ό Νηστευτής μειώ­
νει δραστικά τή χρονική διάρκεια τών Ιπιτιμίων σέ 3 καί 2 χρόνια αντίστοιχα (Σύνοψη τοϋ 
Κανονικοΰ, Ρ ά λ λ η ς - Π ο τ λ ή ς , τόμ. Δ', σελ. 437 - 439). Σέ κατοπινές δμως έρμη-
4 
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Έκτος άπό τις πραγματολογικού χαρακτήρα μαρτυρίες πού περιέχουν οί 
διηγήσεις, ενδιαφέρον παρουσιάζει καί ή θέση τους μέσα στό γενικό κλίμα 
τοΰ κειμένου. 
Σημειώνουμε δτι σέ σύνολο 22 θαυμάτων πού περιγράφονται στό Βίο τοΰ 
Βασιλείου
Χ
, τά εξη αφορούν συγκεκριμένες, ατομικές περιπτώσεις δούλων. 
Ή αναλογία είναι σημαντική, κυρίως αν τή συσχετίσουμε μέ αντίστοιχες ανα­
φορές σέ παλαιότερα καί νεότερα αγιολογικά κείμενα. Παρατηρούμε, λοιπόν, 
οτι ή συνήθης μεταχείριση τών δούλων στα κείμενα εξαντλείται στην παρά­
θεση ποσοτικά αδιευκρίνιστων αριθμητικών μεγεθών, ένώ συγκεκριμένα περι­
στατικά, δπου δοΰλος αναφέρεται ώς κύριο καί δρών πρόσωπο, είναι πολύ 
σπάνια. "Ετσι, σέ τρεις τουλάχιστον μεγάλες συλλογές Πατερικών καί Θαυ­
μάτων ή παρουσία οίκετικών προσώπων είναι ισχνή: στην Προς Ααΰσον 
Ιστορία δύο μόνο διηγήσεις αφορούν οίκέτες, στα Θαύματα τοΰ Κύρου καί 
'Ιωάννη μόνο μία 2 - στό Αειμωνάριο δοΰλοι ώς πρωταγωνιστές διηγήσεων ελ­
λείπουν εντελώς
3
. Σέ μεταγενέστερα αγιολογικά κείμενα ή αναζήτηση παρό­
μοιων ή τουλάχιστον ανάλογων αναφορών αποδείχτηκε μάταια 4 . 'Εξαίρεση, 
βέβαια, αποτελεί ή αμφιλεγόμενη προσωπικότητα τοΰ 'Ανδρέα Σαλοΰ, Σκύθη 
δούλου, πού ωστόσο ταλαντεύεται μεταξύ τοΰ αληθοφανούς καί τοΰ ολοκληρω­
τικά φανταστικοΰ δημιουργήματος. 
"Ωστε, τόσο τήν καταγραφή τών εξη θαυμάτων μέ ήρωες δούλους, δσο καί 
τήν περιγραφή τής δεσπόζουσας φυσιογνωμίας τής δούλης Θεοδώρας, θά πρέ­
πει νά αποδώσουμε στην ιδιοτυπία καί ίσως μοναδικότητα τοΰ Βίου τοΰ Βα­
σιλείου. Ωστόσο, αυτό ακριβώς τό ιδιαίτερο σύστημα καταγραφής τής πολι­
τείας τοΰ Βασιλείου αποτελεί τεκμήριο γιά τόν κοινωνικό περίγυρο τοΰ συγ­
γραφέα τοΰ Βίου, εκφραστή συμπεριφορών τής εποχής του. Είναι, λοιπόν, 
νεΐες τών Κανόνων, οί διατάξεις τοΰ 'Ιωάννη παραλείπονται καί οί ποινές επανέρχονται 
στα όσα ορίζονται άπό τό Μεγάλο Βασίλειο (Ρ ά λ λ η ς - Π ο τ λ ή ς, τόμ. Γ', σελ. 63, 
τόμ. Δ', σελ. 207, 216). Διάχυτη, πάντως, σέ όλους τους Κανόνες καί τις ερμηνείες είναι 
ή αντίληψη ότι ή πορνεία, εφόσον άφορα πρόσωπα πού δέν έχουν ενταχθεί στά θεσμικά 
πλαίσια τοΰ γάμου, είναι αμάρτημα ελαφρότερο άπό τή μοιχεία. 
1. Ά γ γ ε λ ί δ η, Ό Βίος τοϋ οσίου Βασιλείου τοϋ Νέου, σελ. 35 - 38. 
2. Π α λ λ α δ ί ο υ , Ιΐρός Λαΰσον Ιστορία, P G 34, 1017 καί 1965. — Σωφρονίου 'Ιερο­
σολύμων, Διήγησις θαυμάτων τών αγίων Κύρου καί 'Ιωάννου, τών σοφών Αναργύρων, 
P G 87/2, 3597. 
3. Αντίθετα, αναφέρονται ώς υπηρετικά ή βοηθητικά πρόσωπα πλουσίων καί επαγγελ­
ματιών, Ιωάννη Μόσχου, Λειμωνάριο, P G 87/2, 2028, 2936, 3089, 3093. 
4. Σ τ ά παραδείγματα άπό τό Βίο τοΰ Πατριάρχη "Ιγνάτιου καί τοΰ Πέτρου έν Ά τ ρ ώ α , 
πού αναφέρθηκαν παραπάνω (σελ. 44, ύποσ. 1 καί σελ. 47, ύποσ. 1), άλλα καί στό Βίο 
τοϋ Ανδρέα Σαλοΰ (PG111, 696, 700, 704, 712) οί μνείες είναι απρόσωπες. Σέ άλλα 
κείμενα, όπως è Βίος τοΰ πατριάρχη Ευθυμίου, δέν υπάρχουν μνείες δούλων, ένώ στό Βίο 
τοΰ Νίκωνα Μετανοείτε (Ικδ. Λαμψίδη, Αθήνα 1982, σελ. 140) ή μόνη περίπτωση άφορα 
τήν αρπαγή νεαρής κοπέλλας πού ληστές σκοπεύουν νά πουλήσουν. 
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θεμιτό νά υποθέσουμε δτι στά μέσα τοΰ 10ου αι. στην Κωνσταντινούπολη, οί 
δοΰλοι θεωροΰνται στά πλαίσια τών καθημερινών συναλλαγών μέλη τής μεί­
ζονος κοινότητας μέ μεγάλα περιθώρια κοινωνικής δραστηριότητας πού μέ 
κανένα τρόπο δέν αναιρεί ή ανύπαρκτη νομική τους υπόσταση 1 . 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ 
1. Στό βίο τοΰ Βασιλείου οί σχέσεις οίκετών - κυρίων προσλαμβάνουν χαρακτήρα συναι­
σθηματικών δεσμών. Έτσι, ό κύριος τοΰ πάσχοντος άπό ύδρωπικία όλοφύρεται γιά τόν επι­
κείμενο θάνατο τοϋ δούλου του (Βίος Ves., σελ. 54) καί οί δοΰλοι τοΰ επί τής βασιλικής 
τραπέζης "Ιωάννη συμμετέχουν στην απόγνωση τών οικείων γιά τή διανοητική ασθένεια 
τοϋ κυρίου τους (Βίος Ves., σελ. 70). 'Ανάλογη ατμόσφαιρα διαπνέει τή Διαθήκη τοΰ Βοΐ'λα, 
ό όποιος αναφέρει ονομαστικά τους απελεύθερους καί προικοδοτημένους δούλους του (Ικδ. 
Lemerle, σελ. 26 - 271. 
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